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Gazoduc « Artère des Flandres »
Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuel Elleboode
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En 2014, huit parcelles n’avaient pu être diagnostiquées, soit du fait de la présence de
culture soit dans l’attente de la modification du réseau de drainage. Une troisième et
dernière phase de diagnostic archéologique a donc été réalisée du 11 au 13 mars 2015
sur les parcelles A 26, A 27, G 412, G 228 localisées à Oost-Cappel et sur la parcelle C 609
à  Rexpöede  (ce  qui  totalise  une  longueur  à  sonder  de  451 m).  Le  SRA  a  levé  la
prescription  archéologique  sur  les  parcelles  D 696,  D 693 et  D 253  localisées  à
Quaëdypre (qui représentait  une longueur de 236 m).  Ce volume correspond donc à
l’achèvement du diagnostic sur le tracé du gazoduc.
2 Quatre  tranchées  numérotées  de  2000  à  2003  et  totalisant  une  surface  ouverte  de
683,2 m2 ont été réalisées sur les 451 m des parcelles non diagnostiquées en 2014. Ces
tranchées ont permis la  découverte de 22 faits  archéologiques numérotés de 2000 à
2022 et mis au jour sur les tranchées 2000 à Oost-Cappel et 2003 à Rexpoëde. 19 faits
archéologiques ont été mis au jour dans la tranchée 2000 dont 11 tronçons de fossés et
8 fosses. Deux de ces fossés ont pu être attribués à l’époque contemporaine (les faits
2000 et 2002). 12 faits n’ont pas pu être datés : 6 fosses (2006, 2007, 2010, 2011, 2013 et
2014) et 6 tronçons de fossés (2001, 2004, 2005, 2008, 2012 et 2018). Cinq faits ont révélé
dans leur comblement du mobilier médiéval (XIIe-XIIIe s.) : 3 tronçons de fossés (les faits
2003, 2009 et 2019) et 2 fosses (2015 et 2017). Il est fort probable que l’ensemble des
vestiges non datés et des vestiges médiévaux forment une petite occupation à caractère
agricole qui pourrait d’ailleurs être rattachée à la ferme localisée au nord du tracé du
gazoduc et que l’on peut observer sur le cadastre napoléonien de 1826 (ferme que l’on
ne retrouve pas d’ailleurs sur la carte IGN). Cette petite implantation XIIe-XIIIe s. semble
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circonscrite à l’est par le fossé 2003 et à l’ouest par le fossé 2018 et semble se pérenniser
jusqu’au XIXe s.
3 Les trois derniers faits mis au jour dans la tranchée 2003 correspondent à des fossés
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